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En cloure I'any 2006 podem veure enregistrades. És en aquest punt que 
quin ha estat el comportament climatic podem dir que els valors obtinguts, g lc  
que hem tingut en el decurs de cada balment, han estat d'allb mes normals, 
mes i en els totals anuals respecte a dit d'una altra manera, que la normali- 
la resta d'anys dels quals tenim dades tat ha estat la tbnica dominant. 
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Si fem una analisi m6s detallada, 
mes a mes. ens adonem que hi ha ha- 
gut certs aspectes que han marcat peti- 
tes diferencies respecte a la norma que 
a continuació passem a enumerar: 
El gener ha tingut una temperatura 
maxima absoluta. 16.50°C, que s'ha 
situat en I'extrem minim, fet que ens 
permet afirmar que aquest mes no ha 
estat més aviat fred. 
L'abril ha tingut una temperatura 
mitjana de les maximes, 21.4 O C ,  que 
ens permet parlar d'un mes on la calor 
ha comencat a fer acte de presencia. 
El juny, malgrat haver obtingut un 
registre de la temperatura de les míni- 
mes absolutes de 8.20°C. que se situa 
en la banda més extrema de la banda 
baixa, aquesta no ha suposat tenir un 
mes fresc, tot el contrari. aquest podem 
dir que ha estat moderadament calid. 
El juliol. amb un valor de la tem- 
peratura mitjana de les maximes de 
33.10°C, que se situa en la banda 
rnés alta de les enregistrades 
durant aquest mes, ha estat un 
reflex de la calor intensa d'aquesta 
rnensualitat. 
La precipitació ha estat un 
element que tarnbé ha rnarcat 
singularitats destacables. la rnés 
significativa han estat els 234.2 
l/m2, del setembre, que han supo- 
sat un nou record i que ha permes 
eclipsar les mancances o deficit 
hídric de rnesos corn el marc. abril. 
rnaig. juny i novernbre, rnesos en 
que els valors enregistrats han 
estat rnolt poc destacables. Tot 
plegat no ha estat res més que una 
mostra de la irregularitat hídrica de 
casa nostra. 
Una cornentari rnereixen els 
112,l I/rn7. enregistrats el gener 
que han suposat un incrernent res- 
pecte la mitjana de quasi el triple 
de la quantitat prevista. Tot i aixo. 
no podem dir que hagi estat el ge- 
ner rnés plujós ma¡ enregistrat. que 
fou I'any 1979 amb 203 l/m2. 
Aquesta és la realitat clirnatica el rnercuri en nivells imprevisibles 
que ha portat la naturalesa als o deixant la proveta rnés eixuta del 
alcoverencs i que, corn sernpre. que hom voldria veure-la. 
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